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graIije obra.duje stoČ3J1Stvo i preradu mlek:i
k.od Srba. Inž. F eroo L li P š a wetiTa pii'anje
o ekonomskom značaju naših veza sa Da-
lelkim ktok.om. Baron Francis N o p c s a li
sintebi>čnom pri.kalZU ,govori o priImtivmm
drvelllim [pIl.trgo.wmana Ba1kan$~{()m polu-
o:strvu. Dr. Viktor Dvo r s k i pri:kazuje
privredu li čeh0lS101Vačik.oj.Vi'še netto samo
referat vanrooan je instI1Uktivan prikalZ dra.
Jovana Erdeaaanovića o Niderlovu
d~elu "S1ovanslke starož4JiJnosti".
Im ovih l1"asprava i članalk.a .slijedi Pre-
gled geo~afske l~ell"art:.ure·sa bro.jnim pri-
kalZlima ra7J1ičnih domllćih i itwstranih pu-
blikaciia iJZ pockuč;a geomo·rfologi'e, o'Pšte
geo~afii.je, klimaJto'logi.je i bidrografije pa
antTOJPOgeo,graiije i etnologije.
U BiJlđ.e.škama Illamčito je mteresant<ln
rezuJ1taJt popisa sJt,;mo.vniMvau našaj drža·vi
od g. 1921. u.spareden s anim prije sV'jetskog
rarta, IPa s podac.ima popisa drugih država.
SvelSika zav11Š·a'Vlasa; nelkralogom velikom
metereologu i k1imaJtokrgu Juliju Ha h n - u
lt 1. X. 1021.) !iz pera P. V 'u 'j e vi ća le
s IPopisom članoVla "Ge~rafskoga društva«
li g. 1922.
I o<va je sveska: "GlalsllJiika« afirmacija
snaJge "Geog:l'afsikog dnJJštva« i: nje.gova od-
bora na čelu s osmV<lJČemdr,om. J. Cvilićem.
koji ae znal() da sVOi)1mneobičnim sposobna-
stima Illl1lučenjaka i ČO'Vjeka·skupi ako sebe
u domo<vini i van nje bez obzira na nacijo-
nallJiteltvel!ik niz uVaJŽenihsaradnika T porna-
gilJča. Tek je, dakako, želja, da medu njima
bude sada i Hrvata i Slovenaca više. ne.ga
što ili je dosad.
V. T.
*
Cp neK HeT Hor p a q, CKH 36 ,o p HHK,
H3Aaje C. K. AKaAeMHja,KIb. XXVI. Hacen.a
H napeKJla CTaHaBHHmTBa.KIb. 14; CpncKa
Hacen.a y PYCHjH; HOBa CpoHja H CJlaBeHO-
CpoHja aA Dr. MUTe KacTHna. EearpaA 1923.
136 CTp. ca jeAH"MManaM y npHJlary.
Na osnovi OpiSe,žne, preie,ž,na bečke i
karlovačke arlldvalne grade sa nešta grade
ru·ske, g. dr. M!i1a Kostić, upotrebiv'ši i go-
lemu šlampanu 1iIteratl1ru, dao je veama
zanimajiVIUsbwdiju iz historlje srpske kolo-
n:i:zaaije u Jl\lŽm()jRusiji. Temelj njegov d<l-
sia je silgiUran, kao i navod, zato i naučni
re~1rtart:i talkođer sttlgurnJi i od nesu:mnjive
vrijedno.sti i po SliPsku i pa rusku namdntl
histor.iju, pa i pa dTžavnu hilstal1iju Habs-
burške monarhije i međunarodnih ,odnosa
XVLII.stoLjeća. Ono šibo je najsigurnije, naj-
o.psežnije i najzanimljivije ili cdoj mona-
grafiji, ta 'su strane pasvećene socijalno-
!po1Ji,ti~()j i čisto polistličkaj paza.dini emi-
gracijonog pOMeta, IpoairlJici habsburške
vlade u tom pitanju, odnosima Petrograd-
ske i Bečke vlade i s,pol;jašnjim događajima
i psiholog.Iji cijelog pOIkreta. Mn<lga manie
na:s zadovaljava ono, šta se !liče historije i
falkJ:ora ~ naselja u Rusiji. TlU stoje
za adgo<vor ot'VO.t'ena mnogobrojna pitanja
na koja treJba tražw gradu u ruskim cen-
halnim i lokaJ1nim arkiv1ima. Nadamo se, da
će g. dr. ,K.o&tnć,ilIi IPak tka drugi uzeti na
sebe taj zama~an, aH veoma interesantan
posaa pr<lučaMaDliaove neobjavljene građe.
IzJagarnlie g. dra. KasticaJ živahno je i
jezgrovHo te njeg()va lmj.i,ga pruža poo.čnu i
prijatnu lelktiru ne sama za stručnjake,
nega i Zla abraa:ovane čitaoce uopće.
Vlidii prikaze u "sr.psk.om Književnom
GlaiSniku« 1923. oj u "Južnoj SI1mjj."br. 40.-
41. AL. Jelačić.
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